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Este será el último editorial que escribiremos juntas como editoras de la 
Revista ALED, en la que como “Adriana y Martha” hemos compartido tareas 
y responsabilidades desde el año 2011, cuando acordamos unir esfuerzos para 
poder enfrentar la tarea de mantener su periodicidad con artículos de buena 
calidad, hasta encontrar nuevos editores que quisieran seguir en esta empresa. 
Nos da gusto informarles que el momento de cambio ya llegó y que, a partir 
del próximo número, el 17(2), tendremos como editoras a Teresa Oteíza de 
Chile y a Viviane Resende de Brasil, quienes aceptaron con entusiasmo en-
frentar el reto que significa seguir adelante con la versión digitalizada, que ya 
empezó a funcionar en el año 2016. Ambas son socias activas de la ALED e 
investigadoras comprometidas con los estudios del discurso en nuestra región. 
Les damos en nombre del Comité Editorial, y de la Directiva de ALED, la 
más cordial bienvenida. Les deseamos mucho éxito en esta “misión” que re-
quiere muchas horas de dedicación, pero que brinda grandes satisfacciones. 
Estaremos con gusto en la transición y les confirmamos que pueden tener la 
seguridad de contar con nosotras en lo que sea necesario.
Aprovecharemos esta despedida para hacer algunas reflexiones sobre lo 
que han significado hasta ahora los 17 años de la revista. Hay varios puntos 
que nos gustaría destacar sobre lo que ha sido nuestra experiencia y lo que 
sentimos queda pendiente para el futuro. Podemos diferenciar estos aspectos 
desde varias perspectivas, primero lo que implica escribir un artículo o un 
ensayo para una revista multidisciplinar como la nuestra; segundo, la revista 
como centro de un diálogo entre investigadores latinoamericanos, tercero, 
nuestra revista en el ámbito mundial y, por último, pero no por eso lo menos 
importante, el valor del trabajo en equipo, porque la revista no es un proyecto 
personal sino de participación de una comunidad dinámica y cambiante. 
Durante los años que lleva la revista activa, uno de los primeros pun-
tos que resalta es la gran diversidad en aproximaciones teóricas al discurso 
y las distintas tradiciones de escritura de artículos, ensayos y reseñas. La 
diversidad teórica y metodológica ha sido positiva y es grato poder afirmar 
que la revista ha significado una gran contribución para incentivar y hacer 
visibles posiciones originales que nos permiten decir con bastante certeza 
que, así como existen líneas europeas en análisis del discurso, existe también 
lo que podemos llamar el análisis latinoamericano del discurso que tiende a 
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fortalecerse cada vez más (Bolívar, 2015). No obstante, aunque saludamos 
los avances, no nos deja de preocupar la gran cantidad de artículos que son 
rechazados o que deben someterse a revisión. Creemos que no es una mera 
cuestión de estilos diferentes en cuanto a la escritura de artículos científicos 
sino de un asunto que va más allá y que deberíamos abordar con mucha 
seriedad. De acuerdo con lo que hemos observado, aparentemente, hay dos 
problemas fundamentales. Por un lado, la diferencia entre artículo de inves-
tigación y ensayo de investigación no está muy clara para algunos y, por otro, 
en algunas tradiciones disciplinares no se considera necesario especificar el 
método de trabajo sino los resultados que apuntan hacia una crítica social 
importante. Sobre este punto, creemos que en cualquier tipo de artículo, 
descriptivo, crítico, aplicado, se debe reportar con rigor el método empleado 
en la investigación para garantizar el avance de los estudios del discurso y 
llamar la atención sobre los tipos de conocimiento científico que estamos 
construyendo en nuestra comunidad. 
En segundo lugar, relacionado con lo anterior, la revista surgió como 
un órgano para difundir las investigaciones que se llevan a cabo en América 
Latina, pero con el tiempo se convirtió en más que eso porque ha servido 
para destacar los grupos de investigación, las líneas que existen en distintas 
universidades, para promover las publicaciones, y fortalecer el interés por 
teorizar. No obstante, queda una tarea pendiente y es lograr que nuestros 
investigadores den mayor atención a la revista como espacio para el diálogo 
entre pares. Aunque es notorio el aumento de citas y referencias a la inves-
tigación en la región y a autores que han logrado “hacer escuela”, todavía 
sentimos la falta del debate epistemológico o metodológico que debería estar 
fortaleciendo nuestras propuestas de análisis. Sobre este punto, sugerimos 
que en el futuro, se incluyan en las reseñas mayor cantidad de libros y que, 
además, se haga un llamado a la discusión de problemas teóricos y meto-
dológicos. Aunque no se puede decir de manera oficial, creemos que, en el 
futuro, debería ser obligatorio que en una revista como la nuestra se exijan 
referencias y evaluaciones sobre lo que se investiga en América Latina. Todo 
ello, para promover el diálogo entre pares, fortalecer propuestas y orientar a 
los que se inician en este campo.
En tercer lugar, ahora que ya estamos en el Open Journal System, nuestra 
visibilidad será mayor y las exigencias para dialogar con los analistas euro-
peos, norteamericanos, asiáticos, africanos, y de otras partes del mundo será 
mayor. Vienen los tiempos de comparar nuestras realidades con las de otros a 
escala global. Tenemos mucho que ofrecer y es impresionante lo interesante e 
innovador que resultan nuestras propuestas en los círculos académicos mun-
diales, especialmente ahora que el mundo está presenciando grandes cambios 
sociales y políticos que ameritan unir nuestras miradas para buscar soluciones. 
Sobre todo, visto que el análisis del discurso es un campo multidisciplinar, 
5no debemos olvidar que manejamos un conocimiento que tiene un papel 
central en el mejoramiento de la educación y en llamar la atención sobre 
las injusticias para impedir que el sufrimiento producido por los humanos 
aumente en nuestro planeta. 
Por último, queremos insistir en la importancia del trabajo en equipo. 
Ninguna empresa se mantiene andando con éxito si no hay cooperación y 
respeto entre sus miembros. Como nuestros socios bien lo saben, el camino 
de la revista se inició en el año 2001, cuando “Adriana y Luis Barrera Linares” 
lanzaron el primer número y produjeron un número anual durante tres años 
(2001, 2002, 2003). En ese momento, Martha se inició como editora de 
reseñas y, aunque más adelante hubo otros reseñadores, ha sido ella quien ha 
estado atenta a que la sección no desaparezca. Desde el 2004 hasta el 2010, 
la revista estuvo dirigida por Adriana, quien pudo hacerlo gracias a la cola-
boración que recibía del Postgrado de la Universidad Central de Venezuela, 
de las presidentas de ALED y de los delegados regionales. 
En el año 2015 se publicó el último número impreso, el 15(2), que 
coincidió con la celebración de los veinte años de la ALED en Buenos Aires. 
Allí se aprobó que la revista pasara solamente a formato digital y comenzó 
un período de transición para lograrlo. Actualmente es accesible a través de 
nuestra página web en el OJS y se está perfeccionando el manejo automatizado 
de recepción de artículos y proceso de arbitraje. También está incluida en 
Infoling, Latindex, Dialnet, MLA International Bibliography y MLA Directory 
of Periodicals. Nada de esto habría sido posible sin el trabajo coordinado en 
equipo. A partir de 2016, el grupo editor se amplió para poder cumplir con 
los objetivos. Juan Eduardo Bonnín ha sido el coordinador/editor de la ver-
sión digital y se ocupó de lograr espacio en nuevos índices, y Mónica Baretta 
tomó la responsabilidad de la parte técnica para que la revista esté siempre 
disponible a tiempo en la página. También ha estado muy comprometida 
Laura Pardo, quien ha servido de enlace entre este equipo y el webmaster. 
Nosotras hemos tenido que sortear dificultades debidas a la transición, porque 
hemos seguido en parte con el contacto personal con los autores, pero ya las 
cosas están encaminadas. 
No nos queda sino reiterar nuestro agradecimiento a todos los autores 
de artículos y reseñas que han contribuido año tras año, a todos los que han 
estado atentos a preservar la calidad y el impacto de la revista en nuestra 
región y en el mundo. No podemos cerrar sin agradecer a Odalis Vargas, 
quien ha tenido el trabajo de diagramar casi todos los números que se han 
publicado desde que imprimimos los primeros números.
Los invitamos a seguir investigando con entusiasmo y a enviarnos sus 
trabajos para mantener el prestigio y el lugar que nos hemos ganado en la 
comunidad científica en estos 17 años. A Teresa y a Viviane, mucho éxito!!!!
Adriana Bolívar y Martha Shiro
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